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calendari d'activitats del mes en curs 
Dissabte dia 5.-
EXCURSIÓ DEL DEPARTAMENT DE' GEOGNbSIA 
Sortida del Bar del Casal, a les 9 h . del ma-
t í. Es recomana prendre l ' esmorzar. 
Dissabte dia 12.-
Al Magatzem del Museu Històric, de 8 a lO del 
vespre , treballs de catalogaci6 del departa-
ment de geognòsia . 
Diumenge dia 13.-
ALS MOLINS NOUS 
celebrarem el primer aniversari del Centre 
d 'Estudis Riudomencs "Arnau de Pa lomar", amb 
uri esmorzar de pa torrat i carn a la bras a . 
Pa i vi de franc per a tothom . S6rtirem del 
Bar del Casal a les 9 del matí. T'esperem. · 
Dimecres dia 16.-
CURSET TEbRIC I PRÀCTIC D'INICIACIÓ A LA 
FOTOGRAFIA 
A les. 9 del vespre, a les aules prefab r ica des 
del Col . legi Beat Bonaventura, començament del 
curset amb una introducci6 de Ma teu Salva t .El 
curs serà dirigit pels professors: Font, Ribas, 
Branchat , Pàmies, _Ferré i Ferrant. Consulteu 
els programes de mà. Amb la col.laboraci6 del 
Mi nisteri de Cultura, Delegaci6 de Tarragona. 
Bústia oberta 
Espai reservat als socis . Els escrits no sobrepassaran d 'un foli mecanografi at a 
doble espai, signat amb el nom i l'adreça de l'autor. 
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